








奥津 (1996a，b)などに倣って， (1) (2) (3)をそれぞれNQC，Q-no-NC， NQCと表示するこ
とにする 1)と，論点のひとつは，これらのタイプの聞に派生関係を認めるか否かということで






















































































































5 )実際は「幅Jも多様である。「数人」ではせいぜい3人から 8人程度としても 5~ 6程度の幅しかな















































































































































日 本 語 の 連 体 数 量 詞 と 遊 離 数 量 調 の 分 析
(28a) と (28b) は ， 派 生 関 係 に あ る の で は な い 。 意 味 は 全 く 異 な る 。 (28a) は 北 陸 自 動 車 道 を 走 っ
た が ， そ の 際 の 走 行 距 離 が 4 8 0 k m だ 、 と い う こ と で あ り ， 北 陸 自 動 車 道 の 長 さ に は 言 及 し て い な
い 。 一 方 ， (28b) は ， 北 陸 自 動 車 道 そ の も の の 長 さ が 4 8 0 k m だ 、 と い う こ と で あ り ， 走 行 距 離 は 全
く 言 及 さ れ て い な い 。 た ま た ま 「 北 陸 道 j と 1 4 8 0 k m J が Q - n o - N C タ イ プ で も N C Q タ イ プ で
も ( 意 味 は 異 な る も の の ) 成 立 す る と い う だ け の こ と に 過 ぎ な い 。 例 え ば ， 次 の (29a) は Q - n o -
N C タ イ プ の 数 量 調 文 に す る こ と が で き な い 。
29a) 市 内 を 2 0 k m 走 っ た 。
2 9 b ) * 2 0 k m の 市 内 を 走 っ た 。
こ れ ま で の 数 量 詞 に 関 す る 議 論 の 一 部 に は 実 際 は 派 生 関 係 に な い 別 の 文 と す る べ き も の を ，
派 生 関 係 が あ る か の ご と く 扱 っ て い る も の が あ る 。 こ れ は 本 来 ， 議 論 が 不 毛 な も の に な ら な い
よ う に あ ら か じ め 整 理 し て お く べ き 事 柄 で あ る あ る は ず だ 。 こ の 種 の ベ ア に つ い て は ， 3. 1 . 節 で
再 び 論 じ る 。
さ て ， 気 を つ け る べ き は ， (28b) の よ う な 文 は ， ヲ 格 名 詞 句 が な く て も よ い と い う こ と で あ る 。
30) 家 を 出 て か ら 5 k m 走 っ て 名 神 高 速 に 乗 っ た 。
locative と 解 さ れ る 「 を 」 の つ い た 場 所 名 詞 句 が な い 形 は 決 し て 珍 し く は な い 。 む ろ ん ， 論 理
的 に は 深 層 に 場 所 名 詞 句 が あ る と 考 え て も 差 し 支 え な い が 上 で 見 た よ う に そ の 場 所 名 詞 句 の
連 体 数 量 詞 と 表 層 に あ る 遊 離 数 量 詞 は 実 は 別 の も の な の で あ る 。
こ の ほ か に 「 か か る j と い う 動 詞 と 費 用 や 時 間 の 遊 離 数 量 詞 ( 句 ) は ， 対 応 す る 連 体 数 量 詞
文 を 持 た な い 。
31) 駅 ま で 20 分 か か る 。
32) 金 沢 ま で 930 円 か か る 。
こ れ ら は ， そ も そ も 数 量 表 現 に 関 わ る ガ 格 や ヲ 格 の 名 詞 句 が な く て も 成 り 立 つ 。 む ろ ん ， I駅
ま で 時 聞 が 20 分 か か る J I金 沢 ま で 運 賃 が 930 円 か か る j の よ う な 文 を 想 定 し て ， I駅 ま で 2 0 分 の
時 間 が か か る J I金 沢 ま で 930 円 の 運 賃 が か か る J と す る こ と は 可 能 で あ る 。 し か し ， こ う い っ
た 連 体 数 量 詞 文 は ， 意 味 的 な 余 剰 性 を 含 ん で い る た め ， 通 常 の 発 話 で は あ ま り 聞 か れ な い 。 遊
離 数 量 詞 だ け で 名 詞 句 が な い と い う の は ， Iか か る 」 と い う 動 詞 に 特 有 で あ る と い う よ り は ， I…  
ま で 20 分 J と 言 え ば 移 動 に 要 す る 時 間 と 分 か る し ， I… ま で 9 3 0 円 」 と 言 え ば 運 賃 と 分 か る と い
う こ と と 関 係 が あ り そ う だ 。 現 に 「 か か る 」 は 以 下 の よ う な 文 で は ガ 格 名 詞 句 を と る 。
33a) お 金 が か か る 。
33b)* お 金 か か る 。
33c) お 金 が か な り か か る 。
3 3 d ) か な り の お 金 が か か る 。



















































































































































































































































































































































































































































































いが実は，文意味 (sentencemeaning) 2 0)としても確認できることを示す。つまり，談話のレ

























































































93a) The wine spilled out over the table. 
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